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Abstract
Abstract
Zugänglichkeit und Mobilisierung von Nährstoffressourcen aus dem Unterboden durch Bioporennetzwerke sind nach wie vor
im Fokus aktueller Forschung [1][2][3]. Wichtig ist hierbei die Generierung von quantitativen Daten zu Eigenschaften der
Rhizo-Drilosphäre und der Porenarchitektur. Um ein besseres Verständnis der 3D-Dynamik von Bioporen alspräferentielle
Fließpfade undderen Effekt auf die Nährstoffaufnahme aus dem Untergrund zu erhalten, werden hoch aufgelöste
dreidimensionale Rauminformationen benötigt.<br /> Mit der Röntgen-Mikrotomographie ([mu]CT) und 3D-Bildanalyse wurden
mikrostrukturelle Eigenschaften von Bioporennetzwerken, die durch Wurzeln und Regenwürmer erzeugt wurden, als Funktion
des Abstandes von der Bioporenwandung bestimmt . Dazu wurden in 1 bis 10 mm Abstand die zugängliche Oberfläche, das
Porenvolumen und die Porosität innerhalb der Rhizo-Drilosphäre quantifiziert.
Erkenntnisse über den Einfluss der Bioporengenese auf die Porengeometrien und somit auf den potentiellen Gas- und
Wasseraustausch zwischen dem Gesamtboden und der Rhizo-Drilosphäre führen wiederum zu einem besseren Verständnis
über die Nährstoffzugänglichkeit und mikrobiologische Aktivität in den Bioporen.
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